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Misión del Programa 
La Corporación Universidad de la Costa CUC, 
como institución de educación superior, tiene 
como misión formar un ciudadano integral,  
bajo el principio de la libertad de pensamiento 
y pluralismo ideológico, con un alto sentido de 
responsabilidad en la búsqueda permanente de 
la excelencia académica e investigativa,  
utilizando para lograrlo el desarrollo de la 
ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 
El Programa de Psicología de la 
Universidad de la Costa forma 
integralmente psicólogos competentes, con 
una fundamentación ética, científica y 
disciplinar mediado por el currículo 
soportado en la pedagogía desarrollista  en 
pro de profesionales autónomos, reflexivos, 
con  libertad de pensamiento y pluralismo 
ideológico, emprendedores con 
responsabilidad social y compromiso 
investigativo para promover  el Desarrollo 
Humano y Sostenible a través de la 
comprensión y abordaje disciplinario e 
interdisciplinario de los  problemas 
individuales, grupales, organizacionales y 
comunitarios en los campos de aplicación 





Visión del Programa 
 
La Corporación Universidad de la Costa CUC 
tiene como visión ser reconocida por la 
sociedad como una Institución de Educación 
Superior de alta calidad y accesible a todos 
aquellos que cumplan los requisitos 
académicos. 
 
En el 2020 seremos reconocidos como un 
programa de alta calidad, formador de 
Psicólogos competentes, autónomo y 
emprendedor, con compromiso social y una 
fundamentación ética y científica, que dé 
respuesta a los problemas del desarrollo 
humano y sostenible de la sociedad. 
  
1.3 VALORES 
Excelencia, Civismo, Respeto, Servicio, Compromiso Social, Comportamiento Ético y 
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 Formación de posgrado en el área isciplinar específica relacionada con 
Maduración, Desarrollo y Procesos Psicológicos 
 Experiencia en el campo de docencia universitaria y/o investigación de al menos 
tres años 
 
 Dominio Epistemológico de criterios y técnicas de Evaluación y Autoevaluación. 
 Manejo adecuado de las TIC y Bases de datos 
 Manejo adecuado de las relaciones interpersonales, de su presentación personal, 
como también el respeto establecido por las normas y la autoridad establecida en el 
contexto laboral. 
 Manejo de un nivel básico de segunda lengua 
 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 
 Alto nivel de responsabilidad para con su quehacer docente y para con su formación 
profesional. 
 Sentido de pertenencia y compromiso para con la Institución y el Programa. 
 
 
2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 
El psicólogo de la Universidad de la Costa: 
 
 Actúa con autonomía, ética, sensibilidad social al estudiar y evaluar los cambios 
evolutivos en la infancia, con base al dominio de competencias previamente 
adquiridas relacionadas con manejo de bases de datos disponibles, normas APA, 
redacción y lectura crítica.   
 Cuenta con habilidades para comunicar, argumentar, interpretar, proponer teorías y 
metodologías sobre el desarrollo infantil. Asimismo, el estudiante debe Respeta la 
diversidad sociocultural, emplea el pensamiento reflexivo para entender las 
motivaciones, las emociones, las formas de pensar, de comportarse y de interaccionar 
las personas. 
 Tiene habilidad de potencializar las relaciones interpersonales para el trabajo en 
equipo tanto a nivel disciplinar como interdisciplinar y para comunicarse tanto 
oralmente como por escrito en su lengua materna o en un segundo idioma. 
 Cuenta con una formación fundamentada en la investigación de los fenómenos 
subyacentes a los procesos de lenguaje y cognición, para situar la ciencia al servicio 
de las personas y de la sociedad.  
 Cuenta con habilidades para el uso de las TIC que le permiten buscar, procesar, 
analizar, sintetizar conocimientos provenientes de diversas fuentes de información. 
 Desarrolla una capacidad autocrítica para identificar sus recursos en pro de fortalecer 
su proyecto de vida, para ser empático y comunicativo en sus interacciones.  
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Esta es una asignatura del Área de Formación Maduración, desarrollo y procesos 
psicológicos y es de tipo teórico. Su finalidad es comprender por medio del saber de la 
disciplina, el desarrollo psicológico del ser humano durante su ciclo vital para explicar, 
valorar e intervenir desde una perspectiva Psico-evolutiva en las problemáticas psicosociales 
de nuestra época. 
 
El curso orienta la consulta, la observación, la reflexión crítica y científica de necesidades, 
problemas relacionadas con el crecimiento, maduración, aprendizaje y desarrollo evolutivo 
de los sujetos en su contexto sociocultural con el fin de promover la investigación, la 
realización de proyectos basados en un soporte conceptual y ético sobre temas de desarrollo 
humano que den respuestas a los problemas personales y sociales. 
 
La importancia del curso de Psicología de la Infancia consiste en que durante la realización 
de la enseñanza-aprendizaje en el aula el estudiante podrá desplegar competencias para la 
explicación y  valoración del desarrollo evolutivo desde el preámbulo de la concepción hasta 
la niñez intermedia de acuerdo al ciclo vital, a los factores que influyen en su proceso de 
desarrollo,  a las teorías, a las técnicas e instrumentos del saber de la disciplina  dentro del 
marco de la libertad de pensamiento y el pluralismo ideológico teniendo como soporte la  
ciencia y la tecnología. 
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3.2 COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
Competencias genéricas Competencia Específica 
- Lectura Crítica: Capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis.  
-Comunicación escrita: capacidad de 
comunicación oral y escrita. Uso de las 
tecnologías de información y comunicación  
- Ciudadanas: Compromiso ético 
Habilidad para trabajar de manera autónoma.  
- Comunicación en segundo idioma. (inglés)  
Capacidad para comunicarse en un 
segundo idioma.  
Capacidad de comprender las transiciones del 






















1. Desarrollo humano: Fundamentos teóricos y 
metodológicos para la comprensión del 
inicio de la vida, desarrollo prenatal y 
nacimiento  
2. Comprensión de la infancia y la Niñez 
temprana. 
 











































1. 3.3.1 UNIDAD No. 1   DESARROLLO HUMANO: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y 
METODOLÓGICOS PARA LA COMPRENSIÓN DEL INICIO DE LA VIDA, 
DESARROLLO PRENATAL Y NACIMIENTO.  
 
 
Elemento de Competencia 
 
Indicadores de desempeño 
 
 
Comprender el proceso de concepción, la 
influencia del ambiente y los mecanismos de la 
herencia en la formación del ser humano desde los 
diferentes referentes teórico-conceptuales para 
desarrollar perspectivas de evaluación e 
intervención.  
1.  Reconoce elementos históricos y 
teóricos correspondientes al estudio del 
desarrollo humano.   
2. Apropia conocimientos en relación a el 
proceso de concepción. 
3. Analiza la influencia de la herencia y el 
ambiente en las etapas de gestación. 
Así como también los defectos 
cromosómicos y genéticos.  
4. Aplica los referentes teóricos- 
conceptuales del desarrollo humano en 
la comprensión de casos específicos.  
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dominios y periodos 
del desarrollo humano. 
 
 Convertirse en padres: 
concepción y la 
influencia de los 
mecanismos de la 
herencia y del 







 Etapas y 
características del 
desarrollo fetal; los 
Factores de riesgo y 
protectores en el 
desarrollo prenatal. 
 
 El nacimiento: 
métodos, etapas y 
valoración del recién 
nacido (salud y 





























 Estrategia Oral: 
Exposición,  
Discusión de caso de 











 Estrategia oral:  
Rastreo de referentes 
bibliográficos, 
recolección de datos, 
video, consulta en base 
de datos especializada, 
video foro, análisis de 
audio, etc.  
 
 
 Estrategia Escrita:  
Informe proyecto de 
aula, resúmenes, 
consulta en segundo 
idioma,  
Cuadro sinóptico, 
Reseña de texto y 
evento, foros de 




 Estrategia oral:  
Rastreo de referentes 
bibliográficos, 
recolección de datos, 
video, consulta en base 
de datos especializada, 







 Estrategia oral:  
Preguntas problema, 
ficha de análisis de 
productos, entrevistas 
personales y 








Pruebas objetivas por 
competencias, 
elaboración de texto, 






 Estrategia oral:  
Preguntas problema, 
ficha de análisis de 
productos, entrevistas 
personales y 
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Bases de datos:  
 




Video: Parto y Nacimiento. Obtenido de: 
https://www.youtube.com/watch?v=DdJvQkYSWL0  
 
Video: Sindrome de Turner (TS) Falta de cromosoma X. Obtenido de: 
https://www.youtube.com/watch?v=K0BJh2P5U9U&t=144s 
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3.3.2 UNIDAD No. 2   COMPRENSIÓN DE LA INFANCIA Y DE LA NIÑEZ 
TEMPRANA 





Comprender los factores que influyen en el 
desarrollo humano en la dimensión física, 
cognoscitiva y psicosocial durante la 
infancia (0 a 3 años) y la niñez temprana (3 
a 6 años) desde los diferentes referentes 
teórico-conceptuales para desarrollar 
perspectivas de evaluación e intervención.  
 
1. Identifica los tres dominios: físicos, cognitivos y 
psicosociales del desarrollo en la infancia y la 
niñez temprana. 
2. Comprende los cambios físicos, cognoscitivos y 
psicosociales de la primera infancia y la niñez 
temprana 
3. Analiza los factores de riesgo y factores 
protectores que influyen en el desarrollo físico, 
cognoscitivo y psicosocial del niño en la infancia 
y la niñez temprana. 
4. Aplica de manera integral los referentes 
teóricos- conceptuales del desarrollo físico, 
cognitivo y psicosocial de la infancia y niñez 
temprana al estudio de casos  
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 Desarrollo físico, 
cognoscitivos y 
psicosociales en la 
infancia.  
 
 Desarrollo físico 
cognoscitivo y 
psicosocial en la 
niñez temprana.  
 
 
 Factores de riesgos que 
influyen en el 
desarrollo físico, 
cognoscitivos y 






 Factores de riesgos que 
influyen en el 
desarrollo físico, 
cognoscitivos y 
psicosociales en la 












































 Estrategia oral:  
Rastreo de referentes 
bibliográficos, 
recolección de datos, 
video, consulta en base 
de datos especializada, 
video foro, análisis de 
audio, etc.  
 
 
 Estrategia Escrita:  
Informe proyecto de 
aula, resúmenes, 
consulta en segundo 
idioma,  
Cuadro sinóptico, 
Reseña de texto y 
evento, foros de 
















 Estrategia oral:  
Preguntas problema, 
ficha de análisis de 
productos, entrevistas 
personales y 








Pruebas objetivas por 
competencias, 
elaboración de texto, 








Observación de los 
procesos de los 
estudiantes, diario de 
registro individual o 
colectivo, rubrica, 
recopilación de 
evidencias, lista de 
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Artículos, ensayo, esquema 
conceptual, resumen 
bibliográfico, galería 




Estrategia Oral:  
Exposición magistral, 
simposio, mesa redonda.  
 
 
 Estrategia oral:  
Rastreo de referentes 
bibliográficos, 
recolección de datos, 
video, consulta en base 
de datos especializada, 
video foro, análisis de 




Estrategia Escrita:  
Informe proyecto de 
aula, resúmenes, 
consulta en segundo 
idioma,  
Cuadro sinóptico, 
Reseña de texto y 
evento, foros de 
discusión, etc.   
 
Estrategia oral:  
Rastreo de referentes 
bibliográficos, 
recolección de datos, 
video, consulta en base 
de datos especializada, 
video foro, análisis de 




 Estrategia oral:  
Preguntas problema, 
ficha de análisis de 
productos, entrevistas 
personales y 






Pruebas objetivas por 
competencias, 
elaboración de texto, 




Estrategia oral:  
Preguntas problema, 
ficha de análisis de 
productos, entrevistas 
personales y 
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Bases de datos:  
 
WEB OF SCIENCE 
SCOPUS 
3.3.3 UNIDAD No. 3 COMPRENSIÓN DE LA NIÑEZ INTERMEDIA 





Comprender los factores que influyen en el 
desarrollo humano en la dimensión física, 
cognoscitiva y psicosocial durante la niñez 
intermedia (6 a 11 años) desde los diferentes 
referentes teórico-conceptuales para 
desarrollar perspectivas de evaluación e 
1. Identifica el desarrollo cognoscitivo de 
la niñez intermedia según el enfoque 
piagetiano, enfoque psicométrico, el 
enfoque de procesamiento de la 
información y el enfoque conductual. 
2. Comprende los cambios físicos, 
cognoscitivos y psicosociales de la 
niñez intermedia. 
3. Analiza los factores de riesgo y factores 
protectores que influyen en el 
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intervención.  desarrollo físico, cognoscitivo y 
psicosocial del niño en la niñez 
intermedia.  
4. Aplica de manera integral los referentes 
teóricos- conceptuales del desarrollo 
físico, cognitivo y psicosocial de la 
niñez intermedia. 
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 Desarrollo físico, 
cognoscitivo y 
psicosocial 
cognitivo en la 
niñez intermedia.    
 
 Factores que 
influyen en el 
crecimiento físico, 
cognoscitivo y 
psicosocial en el 
desarrollo del niño 






cada dominio del 
desarrollo en la 
niñez intermedia.  
 







































 Estrategia oral:  
Rastreo de referentes 
bibliográficos, 
recolección de datos, 
video, consulta en base 
de datos especializada, 
video foro, análisis de 




 Estrategia Escrita:  
Informe proyecto de 
aula, resúmenes, 
consulta en segundo 
idioma,  
Cuadro sinóptico, 
Reseña de texto y 
evento, foros de 


















 Estrategia oral:  
Preguntas problema, 
ficha de análisis de 
productos, entrevistas 
personales y 









Pruebas objetivas por 
competencias, 
elaboración de texto, 










Observación de los 
procesos de los 
estudiantes, diario de 
registro individual o 
colectivo, rubrica, 
recopilación de 
evidencias, lista de 
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especializada en Bases de 










Estrategia Oral:  
Exposición magistral, 






Estrategia oral:  
Rastreo de referentes 
bibliográficos, 
recolección de datos, 
video, consulta en base 
de datos especializada, 
video foro, análisis de 







Estrategia oral:  
Preguntas problema, 
ficha de análisis de 
productos, entrevistas 
personales y 
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